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BAB V 
KESIMPULAN & REKOMENDASI 
 
  Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data mengenai pengaruh tipe 
kepribadian dan empati terhadap agresi verbal pada dewasa awal dan rekomendasi 
untuk penelitian selanjutnya.    
 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada 403 orang dewasa 
awal di Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa tipe kepribadian dan empati 
berpengaruh terhadap agresi verbal. Besaran pengaruh masing-masing tipe 
kepribadian dan empati terhadap agresi verbal dewasa awal berbeda-beda.   
 Pengaruh tipe kepribadian extraversion unstable dan empati terhadap 
agresi verbal sebesar 20,1%, extraversion stable dan empati terhadap agresi 
verbal sebesar 18,5%, introversion unstable dan empati terhadap agresi verbal 
sebesar 17,9%, dan pengaruh tipe kepribadian introversion stable dan empati 
terhadap agresi verbal sebesar 19,2%.    
   
B. REKOMENDASI   
  Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa rekomendasi yang dapat 
disampaikan oleh peneliti sebagai berikut.  
1. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi 
agresi verbal selain tipe kepribadian dan empati. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menguji perbedaan pengaruh empati yang tinggi 
dan rendah terhadap agresi verbal. 
3. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat mengontrol proporsi jumlah sampel 
laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam penelitian supaya seimbang.  
